Imported Cattle Report, August 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa August Karla Crawford and Ren Davenport
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 146 1,289 10 21 62 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 204 1,623 0 0
ARKANSAS 306 2,330 6 0 0 0
CALIFORNIA 488 2,811 5 462 776 3,849 0 0
CANADA 16,024 16 421 92 0 75
COLORADO 231 1,084 97 1,967 0 0
CONNECTICUT 0 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0 0
FLORIDA 363 1,161 1 4 0 0
GEORGIA 261 3,306 17 0 0 0
HAWAII 0 0 0 0 0
IDAHO 78 2,702 622 1,461 3,060 0 0
ILLINOIS 261 5,062 54 293 28 835 0 0
INDIANA 2,457 12,531 252 381 9,170 0 0
KANSAS 11,776 39,686 211 2,361 142 1,973 0 0
KENTUCKY 4,638 55,920 35 2,989 0 0
LOUISIANA 0 6 0 0 0
MAINE 0 1 0 0 0
MARYLAND 0 0 7 31 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 4 0 0
MICHIGAN 2,599 3,731 377 1,752 25,032 537 0
MINNESOTA 585 11,519 224 3,981 316 9,474 0 0
MISSISSIPPI 158 1,848 166 68 0 0
MISSOURI 5,948 86,683 704 2,873 1,367 0 37
MONTANA 3,282 23,835 35 6,084 69 735 0 0
NEBRASKA 6,915 41,227 161 6,960 3,395 0 0
NEVADA 59 265 4 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 498 2,440 36 78 3,820 0 0
NEW YORK 278 162 253 1,011 44 0
NORTH CAROLINA 2 245 1 5 269 0 0
NORTH DAKOTA 250 56,539 5 2,809 0 0 0
OHIO 618 5,339 84 484 4,592 0 0
OKLAHOMA 2,970 18,345 35 492 209 0 0
OREGON 0 52 115 0 0
PENNSYLVANIA 240 84 184 326 4,314 0 0
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 70 2,658 0 0 0 0
SOUTH DAKOTA 10,038 170,177 101 8,327 64 753 0 0
TENNESSEE 59 9,753 315 715 0 0
TEXAS 714 11,356 7 198 176 4,444 0 4
UTAH 140 1 10 1 0 0
VERMONT 0 0 39 0 0
VIRGINIA 1,117 14,897 45 546 0 0
WASHINGTON 0 9 1 0 0
WEST VIRGINIA 310 1,960 0 0 0 0
WISCONSIN 1,854 17,812 183 4,177 2,320 34,612 0 0
WYOMING 826 5,108 4 1,298 161 0 0
TOTALS (MONTH) 59,877 2,129 8,174 0 0
TOTALS (YTD) 630,301 43,618 121,332 581 116
# of CVIs 572 124 140 Total # CVIs 836
STRAWS
CANADA
STRAWS (YTD) 10,645 28,152
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHTER CATTLE BISON
